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ABSTRACT
Kota  Banda  Aceh adalah  salah  satu kota yang  berada  di  Aceh  dan menjadi ibu  kota Provinsi Aceh, Indonesia.  Pada 
Desember  tahun  2004,  Banda Aceh  dilanda  bencana  alam  tsunami.  Pasca    bencana    Tsunami,    kota    Banda  Aceh  kembali
 dibangun  oleh Pemerintah dan berbagai bantuan dari luar negeri. Hingga saat ini Banda  Aceh  telah  berkembang  pesat  dari 
berbagai  segi,  baik  segi    ekonomi,  pendidikan,  dan  khususnya  pariwisata.  Pasca    bencana    Tsunami,  kunjungan   
wisatawan    ke    Kota    Banda    Aceh    hingga  saat  ini  cukup  banyak. Melihat  potensi  ini  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata
 (Disbudpar)  Kota  Banda Aceh  membuat  berbagai  program  untuk  menarik  wisatawan  domestik  dan wisatawan mancanegara
salah satunya lewat program Visit Banda Aceh.  
Untuk    melayani  keperluan    wisatawan    inilah    maka    disediakan  berbagai    fasilitas    yang  dapatberupa  Shopping  Centre. 
Apalagi  shopping  centre ini  juga  tidak  hanya  sekedar  tempat  belanja,  tetapi  ada  unsur-unsur  lain  di dalamnya seperti
hiburan, kuliner, dan lain-lain.  
Shopping  Centretersebut  juga  dapat  menjadi  alternatif  dari perkembangan    ketertarikan    konsumen    yaitu  masyarakat 
sekitar  akan    tempat- tempat  hang-out,  selain  itu  juga  dapat  menjadi  daya  tarik  wisatawan.  Sedangkan dari  segi  akomodasi,
 yaitu  hotel,  motel,  wisma,  dan  lain-lain  untuk  menunjang lamanya wisatawan yang menetap untuk berwisata. Sehingga
dibutuhkannya hotel dengan klasifikasi Hotel Bintang Tiga untuk mendampingi Shopping Centre agar wisatawan  semakin  nyaman
 dengan  adanya  2  fasilitas  dalam  satu  kawasan  yang biasa juga disebut mix used building.
